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 TTL:n työterveyshuollon pitkä 
pätevöitymiskurssi
 Työterveyshoitajan erikoistumistutkinto, 
AMK




 Työterveyshuollossa tehdään tiivistä 
yhteistyötä työterveyslääkärin, 
työfysioterapeutin ja työterveyshoitajan 
kesken
 Tarpeen mukaan ollaan yhteydessä 
työpsykologiin, mielenterveyskeskukseen 
ja A-klinikkaan
 Muita yhteistyötahoja ovat mm. 





- lyhyitä kriisihoitoja tarvitsevat 
- työuupuneet
-  työyhteisöongelmien selvittelyä tarvitsevat




 Asiakkaat käyvät terveydenhoitajalla 
seurannassa n. 2 viikon välein
 Asiakkailla on yhteydenottomahdollisuus 




 Pidempää psykosomaattista tukea 
tarvitsevat ohjataan psykiatriseen 
erikoissairaanhoitoon
 Puhelinkonsultaatioapua on mahdollista 
saada psykiatriselta 
erikoissairaanhoitajalta




 Valittaessa kuntoutujia kuntoutuksiin 
(Aslak, TYK), arvioidaan hakijan 
psyykkistä kuormittuneisuutta (BBI15) 
sekä fyysistä toiminta - ja työkykyä
  










 Yleisesti puhutaan masennuksesta, vaikka 
diagnoosia ei ole tehty ja kyse on 
muunlaisista ongelmista
 Opetustoimen henkilökunnan 





 Säännöllinen työterveyshoitajan 
suorittama seuranta  ja tuki on tärkeää 
kuormittuneille työntekijöille ja vähentää 
työterveyslääkärillä käyntejä
  työ- ja elämäntilanne
  työhön liittyvät ongelmat
  työyhteisöongelmat
 Ongelmat saattavat aueta vasta 
jatkoseurannassa
  
Kiitos!
